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SUMMER COMMENCEMENT 1979 
Thursday / August 16, 1979 / 4:00 p.m. 
Atwood Center Ballroom 







ROBERTS. PROUT, Director 
Center for Studies in Criminal justice 
JOAN JACOBSON, Professor 
Department of Speech Science, Pathology 
and Audiology 
JONA THAN N. LAWSON, Associate Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
LOWELL GILLETT, Dean 
School of Graduate Studies 
VERNON L. LUDEMAN, Associate Dean 
School of Graduate Studies 
FRED G. POLESAK, Instructor 
Learning Resources and Library and Audiovisual Education 
NANCY EDGREN 
Department of Music 
VERNON L. LUDEMAN, Associate Dean 
School of Graduate Studies 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 





GREETINGS FROM STA TE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
*MUSIC 
*RECESSIONAL MUSIC 
*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"NORSE SONG" 
By Schumann 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/Carmen Dragon 
"FEUX D'ARTIF/CE" 
THE FIREWORKS 




RENEE J. TUNHEIM 
Class of 7979 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
MARIE K. ELSEN, Assistant Professor, learning Resources 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate Studies 
LEE J. GUTTETER, Professor, College of Fine Arts 
WILLIAM J. LACROIX, Professor, College of Industry 
JONA THAN N. LAWSON, Associate Dean, College of Liberal Arts 
and Scie_nces · 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CHARLES J. GRAHAM, President 
MEYERS PETERSON 
Class of 7 953 and 1955 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"ALLEGRETTO GIOCOSO FROM THE 
WATER MUSIC SUITE" 
By Handel 
Associate 1n Arts 
BRIAN PATRICK BEIER 
East Grand Forks 
GERALYN MARY BEUNING 
Melrose 
PATRICIA MARIE BOHANON 
St. Cloud 
KRISTEN ANN BREWERS 
Marshall 
WANDA ANN BRUNNER 
Minneapolis 
NANCY KAY BRUNS 
St. Cloud 
CAROLL YNNE CICHA 
St. Paul 
SUZANNE MARIE DECOSSE 
Hopkins 
BONNIE LYNN DYKHUIZEN 
St. Cloud 
** DONNA ILONA EDDY 
Parkville 
JAMES A. EMPEY 
Anoka 
TERESA JEAN FOURNIEA 
Bloomington 
* MARY ANN GRAEVE 
St. Joseph 
LINDA SUSAN GRAVE 
Crystal 
ROBIN RAE KLEIN 
Princeton 
KRISTINE KAY KNUTSON 
New Hope 
VIRGINIA MAE (BORDEN) LEE 
Annandale 
KATHLEEN JO MAGNUS 
Slayton 
ROLAND J. MCKEE 
Hutchinson 
ONYEMAECHI SILAS OKPARA 
Imo State, Nigeria 
* CUM LAUDE 
** MAGNA CUM LAUDE 
4 *** SUMMA CUM LAUDE 
*** JONNA MARIE SKANSE 
Hoyt Lakes 
ROMANA LEE VOIGT 
Rice 




KENNETH L. AHEARN 
St. Cloud 
DAVID CLYDE HEIDELBERGER 
Anoka 
MICHAEL JOHN KRUCHTEN 
St. Cloud 
LAURA JEANNE NIEWALD 
Fridley 
JOHN JAMES SCHWINGHAMMER 
St. Cloud 






GREG RONALD JOHNSON 
Minnetonka 
HOWARD ANTHONY LAMBERT 
Bloomington 
MARY JANE MARLOWE 
Fairfax 
Bachelor of Arts 
BARBARA RENEE ANDERSON 
Minneapolis 
** NICHOLAS JOHN BADEN 
Minne tonka 
THOMAS LEE Bl RK 
Blue Earth 
*** SUZANNE KATHRYN BIRKHOLZ 
Lester Prairie 
KIM ROY BJERKEBEK 
Minneapolis 
JAMES MICHAEL BRATU LICH 
Aurora 
** CHARLES KEVIN BRAUN 
Lesueur 
DARCEE LEE BROOKS 
Austin 
* SHARON LEE BRUESKE 
Rochester 
MICHAEL JAMES CARSON 
Rochester 
MARY ELIZABETH CASH 
St. Cloud 
JEFFREY ALAN COLLINS 
Benson 
RONALD ALAN DAHM 
Shawano , Wisconsin 
DEBRA EILEEN DEGIDIO 
St. Paul 
MICHAEL DENNIS DOWNEY 
Minneapolis 
DONALD WAYNE DRAHOTA 
West St. Paul 
KATHLEEN LOUISE EBERLINE 
Bemidji 
JULIE ANN FISCHER 
West St. Paul 
MARY JO FOSNES 
St. Paul 
SCOTT PETER FRANK 
Bloomington 
** SHERRY LEE FRANK 
Foley 
*** SHEILA FROST 
Waterloo , Iowa 
BETH LYNETTE GERMUNDSEN 
Champlin 
KARLA MARY GOETZ 
Shakopee . 
RICKLAND WARREN GRIPENTROG 
Sherburn 
LYNN ANN HAERING 
Waconia 
** GREGORY LYNN HAGGERTY 
Browns Valley 
RICHARD LEROY HAL TERMAN , JR. 
Willmar 
KENNETH DEAN HARTER 
Owatonna 
THOMAS E. HELIN 
Williston, North Dakota 
* DEBORAH KAY RUSTAD HENJUM 
Willmar 
MAUREEN ELIZABETH HESSIAN 
Hopkins 
MARTIN CHARLES HINZ 
Elk River 
*** CINDY JOSEPHINE HOLBROOK 
Princeton 
BECKY LYNN HOVLAND 
Minneota 
JOAN MARGERIE HUCKLE 
Nassa·u 
** MARISE G. HUHNE 
Albany 
LORRI ANN JACOBY 
Inver Grove Heights 
* JAY ARTHUR JOHNSON 
Mora 
PATRICK JOSEPH JUNKER 
Stillwater 
MARY JOAN KEEFE 
Watertown 
STANLEY ALLAN KEITH 
Ortonville 
KAREN A. KIES 
Coon Rapids 
JAYNE MARIE KLEIST 
Rochester 5 
6 
BARBARA LOU KOZUB 
Crystal 
** CINDY EILEEN KRAUSE 
Buffalo 
* JANICE SUSAN KREBSBACH 
St. Joseph 
CHERYL MAXINE KREMER 
Fairmont 
KERMIT RAYNOLD KROHN 
Thief River Falls 
MICHELLE SUSAN KUNZ 
Maple Grove 
JULIE A. LAIMER 
Brainerd 
ROBERT RALPH LAVEN 
Osakis 
DAVID EDWARD LENARZ 
St. Cloud 
AMY LOUISE LIEBMANN 
St. Cloud 
MARK WILLIAM MALZAHN 
Brooklyn Park 
* LAURIE K. MATTISON 
St . Paul 
WAYNE RICKY MATTSFIELD 
Hutchinson 
JERRY PATRICK MAURER 
Morgan . 
MARY ANN MAURER 
St. Cloud 
LAUREL RAE MERRICK 
Columbia Heights 
GUY ERLAND MILLER 
Aurora 
RICHARD ALAN MOOERS 
Brooklyn Center 
THOMAS PAUL NEAL 
Sauk Centre 
LINDA KAY NELSON 
Coon Rapids 
MICHAEL DAVID NISTLER 
Kimball 
FRANCIS MORD! OKIA 
Ugboba, Bendel State, Nigeria 
* KATHY DYANNE GARY/OLSON 
Osseo 
PAUL ROBERT OPATZ 
St. Cloud 
JOHN MARTIN OVERBY 
Madison 
JAMES RICHARD PANKRATZ 
Staples 
** CYNTHIA KAY PENTONY 
Duluth 




MARY CATHERINE RAUENHORST-GAEDE 
Olivia 
DEBRA M. ROBAK 
Swatara 
JANICE MARIE ROE 
Grey Eagle 
HAROLD JAY ROTHER 
Fort Meade, Maryland 




* RONALD WALTER SCHMID 
Albert Lea 
DAVID SCOT SCHROEDER 
New Ulm 
** ELLEN MARIE SCHULZ 
Faribault 
MICHAEL J. SHEEHAN 
St. Paul 
ALLEN DUANE SMITH 
Sartell 
INGEBORG DAHL SORENSEN 
Eagan 
JOAN MARIE STACHOVICH 
Foley 
DAVID PENDLETON STAGNER 
Eden Prairie 
** BARBARA JEAN STALBOERGER 
Elrosa 
* SHARON KAY STELLMACH 
Sauk Rapids 
DENNIS JAMES SUNDBERG 
Fergus Falls 
KRISTI ANNE TESKE 
Coon Rapids 




JEFFREY STEPHEN VEEDER 
International Falls 
MARY JEAN WEISSER 
Bloomington 
GORDON DAVID WELLS 
Long Prairie 
SUSAN JOY WINCHELL 
Waukesha, Wisconsin 
*** JOAN B. ZAHLER 
Kimball 
* CYNTHIA KAY ZOLLMER-NORDMANN 
St. Martin 
SCOTT DAVID ZOSEL 
Minneapolis 




* GAIL FAY AALDERKS 
Renville 
* MARY ANN TEIGLAND BEHRENDT 
St. Cloud 
GREGG BRADLEY BORGSTROM 
Little Falls 
STEVEN F. BUSHEY 
Duluth 
SUSAN MARIE ERICKSON 
Faribault 
* CARL JOHN FASEN 
St. Cloud 
** GARY WAYNE JOHNSON 
Rochester 
CURTIS LEE JONES 
Randall 
* RICHARD DEAN LUNDBERG 
Coon Rapid s 
BARBARA ANN MASBERG 
Kimball 
** PAULA LEWIS MCCUNE 
Monticello 
BILLY A. MENAKAYA 
St. Cloud 
JOHN MICHAEL MIKES 
Pattonsburg, Missouri 
MARY LENARZ REGAN 
St. Cloud 
BRUCE MICHAEL RITCHIE 
Watertown, South Dakota 
ARMAND SAFA RIAN 
Gilby, North Dakota 
DEBRA KAY SCHROEDER 
Fergus Falls 
RANDAL JOSEPH SIMMER 
Sauk Centre 
ROBERT CHARLES SPILANE 
Brooklyn Park 
** R. SCOTT STROOT 
East Grand Forks 
AIMEE ZEILA SWANSON STRUFFERT 
Milaca 
MARK ALAN SYSTEMA 
Hutchinson 
DAVID THOMAS TATE 
Morton 
** BRU.CE WILLIAM YEAGER 
Hopkins 
Bachelor of Fine Arts 
BARRY DANIEL CHAPEL 
St. Cloud 
JEAN MILLER MURAKAMI 
St. Cloud 
Bachelor of Music 
* NANCY KAY EDGREN 
Milaca 7 
8 
Bachelor of Science 
FAISAL ABDULHADI AL-MAHMEED 
Al Dasmah, Kuwait 
FAISAL ABDULLAH AL-MUDHAF 
Safat, Kuwait 
BARBARA ANN ALMGREN 
Litchfield 
CYRIAC JACOB AMBALATHUMKAL 
Kerala, India 
ALEXANDER CHUKWUNULU ANOJE , JR. 
Bendel State, Nigeria 
JULIE NINA ANDERSON 
Faribault 
DAVID BABATUNDE AYODEJI 
Lagos, Nigeria 
DANIEL PATRICK BAILEY 
Remer 
*** MICHAEL DEAN BENDER 
Richfield 
* MICHAEL PHILLIP BENUSA 
St. Cloud 
JODI LEA BERGNER 
New Richland 
THOMAS PATRICK BERRES 
Edina 
NANCY JEAN BLATZHEIM 
Edina 
* CLARA HELEN BLONIGEN 
Cold Spring 
PATRICK JAMES BORAN 
Blue Earth 
*** ROSANNE MARIE BOSER 
Pierz 
MARCELLA V. BRADEN 
Waverly 
RICHARD W. BRAUN 
Hutchinson 
CAROL MARIE BREDESON 
Brooklyn Center 
GARY RAY BRINKMAN 
Cold Spring 
* JUNELL MARIE BRINKS 
Slayton 
JOANN LINDA BUE 
Albert Lea 
ALDONA M. BUJALSKI 
Minneapolis 
LOUIS T. CALDWELL 
St. Cloud 
CYNTHIA JANE CANT 
Red Wing 
MANUEL ENRIQUE CARRERA 
Lima, Peru 
*** LOUISE M. CLINTON 
Lincoln , California 
ROCHELLE YVONNE COBB 
Owatonna 
CHARLES JOHN COLE 
Rochester 
BONNIE RAE CONNER 
Aitkin 
BRUCE A. DANDREA 
Ironton 
** SHARON TERESA DEMORETT 
Eden Valley 
MARIE MONICA/SAND DIRKES 
Albany 
** KATHY ANN DOBRATZ 
Hutchinson 
LINUS FRANCIS DUMONT 
Freeport 
LINDA LEE EICKENBERG 
Edina 
RANDOLPH CHARLES EIYNK 
Albany 
ANN RENEE ENGELHARDT 
West St. Paul 
KATHRYN JEANNE ENGELS 
Rochester 
** BRIAN DOUGLAS ERICKSON 
Lakeville 
MARK THOMAS ERICKSON 
Sherburn 
ROSEMARY JEAN FEDT 
Minneapolis 




*** SANDRA ANN FREEMAN 
Menomonie, Wisconsin 
GARY JOHN FRERICKS 
St. Cloud 
** NANCY JINX GABBERT 
Foley 
KEITH PAUL GILBERTSON 
Montevideo 
AMY LOUISE GISLASON 
Buffalo 
ALAN LAVERNE GOLZ 
Mound 
*** SANDRA JEAN GORANSON 
Appleton 
MARK STEVEN GOTTSACKER 
Edina 
WARNER PETER GOUIN 
International Falls 
* SUSAN DIANE GRAMS 
Osseo 
PATRICIA J. GRIFFIN 
Minneapolis 
* KARELL SARTELL GUZMAN 
St. Cloud 
* ALAN EDWARD HABBEN 
Russell 
BRUCE GERALD HAMMERLIND 
St. Cloud 
BRIAN LEE HANSEN 
Sartell 
SANDRA JANET HANSON 
Bellingham 
DEBRA LYNN HATTING 
Luverne 
** G. RICHARD HAUN , JR. 
St. Louis Park 
MAXINE EVA HELGESON 
Coon Rapids 
DAWN MARIE HENJUM 
Brooklyn Center 
MARTIN CHRISTOPHER HILL 
Chisholm 
*** JACQUELYN S. HOELTER 
Luckey, Ohio 
CAROLE LOUISE HOHMAN 
Crookston 
JEAN ELIZABETH HORTON 
Roseville 
DAVID FRANK HUNT 
Brooklyn Center 
DENNIS JAMES JACOBSON 
Willmar 
BRIAN DALE JOHNSON 
Tracy 
DAVID ALLEN JOHNSON 
Alexandria 
* DEBORAH JEANETTE JOHNSON 
Lake City 
JOEL JAMES JUSTIN 
St. Cloud 




ELIZABETH SUZANNE KELLY 
Crookston 
WANDA JOSEPHINE KENNEY 
Hutchinson 
MARGOT MURPHY KEPHART 
Willow River 
GREGORY MICHAEL KINATE 
Green Bay, Wisconsin 
CYNTHIA MARIE KIRCHNER 
Minneapolis 
* CHRISTOPHER HANS KITTLESON 
Albany 
** MARY CATHRYN CARLSON KLEIN 
Holdingford 
DONALD LEE KLEVEN 
Willmar 
JAMES L. KNUTSON 
Benson 
* JEFFERY RAYMOND KOT 
Burnsville 
** CYNTHIA KAY KRAMER 
Worthington 
SHIRLEY H. KRUCHTEN 
St. Michael 
* CONNIE KAY KRUGGEL 
Winthrop 
MARLENE ANN KUNZ 
Madelia 9 
10 
AGNES M. LACORE 
Brandon 
BRUCE DAVID LATTERELL 
Foley 
* JAMES JOSEPH LAWRENCE 
Coon Rapids 
*** SHEILA JO LEEK 
Blooming Prairie 
KEVIN MARK LEWIS 
Burnsville 
JUDITH ANN LINDQUIST 
Parkers Prairie 
GEORGIA GAYLE LOKKEN 
Sabin 
* MARY ANN LONGERBONE 
Fridley 
** MARY KAY LYSFORD 
Kennedy 
PATRICK JOSEPH MARTIN 
St. Paul 
** KATHRINE ELLEN MASSEE 
Champlin 
** GARY THOMAS MAU 
Sherburn 
MARY SUSAN MCKAY 
Aurora, Illinois 
CHRISTOPHER A. MEYER 
Johnson City, New York 
DONALD BUTLER MEYER 
Minnetonka 
LEE M. MEYER 
Robbinsdale 
STEPHEN JOSEPH MILETICH 
St. Paul 
*** VICTOR MIKE TED MODIC 
Eveleth 
SARAH LEE MONSON 
Atwater 
LUANN MARGARET MORDICK 
Stillwater 
* JEANNE MARIE MORTON 
Bloomington 
JANEL FRANCES BRUTGER MURPHY 
St. Cloud 
BRENT ALLAN NELSON 
Litchfield 
GERALD THOMAS NESS 
Randolph 
MARK LOWELL NIER 
Brainerd 
LAWRENCE ALBERT NIETZ 
Golden Valley 
DAVID CLARK NOWARIAK 
Medford 
MARK JAMES OEHRLEIN 
Albany 
SHEILA MARIE O'HALLORAN 
Wilmette, Illinois 
JON ERIC OHMAN 
St. Cloud 
STEVEN DAVID OIEN 
Mora 
* LINDA MARIE OLESEN 
Osseo 
* ROXANNE MARIE OLSON 
Robbinsdale 
* CHERYL LYNN PADDOCK 
Orlando, Florida 
GWENDOLYN DIANNE PALMER 
Minneapolis 
DIANNE JOAN PAPPENFUS 
Foley 
** KRISTIN ANN PAUL 
St. Cloud 
TODD JAMES PEDERSEN 
Minnetonka 
DAVID SCOTT PENK 
Springfield 




LARRY KEVEN PETERSON 
Minneapolis 
JOHN BRUCE PETTERSON 
St. Louis Park 
JEANETTE MARIE PRIBYL 
Red Wing 
ROBERTJAMESQUADERER 
Floral Park, New York 
** JULI LEE RAETH 
Buffalo 
DOUGLAS DAVID RATFIELD 
Remer 
* NANCY JO RAVNIK 
Crosby 
DAVID CHARLES REDNOUR 
Fridley 
FRANK JOHN REITER Ill 
Minnetonka 
RICKY JOE RENTZ 
New Brighton 
ANNETTE M. RESSEMAN 
St. Cloud 
NANCY JOHN RHODES 
Owatonna 
GREGORY JOHN RHOLL 
Edina 
JEANNE ANN RICHARDSON 
Brainerd 
CATHERINE LYNN ROWLEY 
Crystal 
BARBARA HELEN ROSENE 
Roseville 
JOSEPH LOU IS SACCO, JR. 
Mora 
DEBRA ANN SATHER 
Mound 
MARY PATRICIA SAUMWEBER 
St. Paul 
PHIL ALLEN SCHIPPER 
Brooklyn Center 
GLENDA FAYE SCHM1DT 
Slayton 
MICHAEL JOHN SCHMIDT 
Freeport 
TIMOTHY JOHN SCHNETTLER 
Sauk Rapids 
*** PEGGY LYNN SCHUHMACHER 
Glenwood 
DANIEL BRUCE SCOTT 
Grand Rapids 




** KATHLEEN ANN SILKEY 
Faribault 
DEBRA LEE SKILLINGSTAD 
St. Cloud 
ROBIN ANN JAGT SPENCER 
Willmar 
* DAVID HENRY SPILLMAN 
Cannon Falls 
CINDY LOU SPREITER 
North St. Paul 
*** THOMAS REID STEPHAN, JR. 
Naperville, Illinois 
JEFFREY JOHN STRUB 
Richfield 
JANE CHRISTINE STUDER 
Sherburn 
*** MARY LYNN STUMM 
Fulda 
DANIEL PETER SWANSON 
St. Cloud 
THOMAS ROBERT SWANSON 
Richfield 
* CINDY KAYE SWENSON 
Bloomington 
*** JAYNE CLARE TASLER 
Jeffers 
* JOEL WILLIAM TAUER 
Sleepy Eye 
** DEBRA FRANCES THOMPSON 
Minneota 
JELL D. TIBBS 
Harvey, Illinois 
* JOAN LOUISE TROOIEN 
St. Paul 
SANDRA SUE GALARNEAUL T-TROSSEN 
Sartell 
KATHERINE D. TRUNKEY 
White Bear Lake 
RENEE JOY TUNHEIM 
Thief River Falls 
** DIRK JON VANSLOOTEN 
Minneapolis 
STEVE ALAN VEENSTRA 
St. Cloud 
* GREGORY SCOTT VETTRUS 
Bloomington 
MARK DELMAR VOORHEES 
Appleton 11 
GALEN JOHN VORLAND 
Chokio 
JEFFREY THOMAS WALKER 
Coon Rapids 
DEBRA JEAN WALLIN 
Spring Lake Park 
CHARLES WESLEY WAL TON 
Minneapolis 
ALLAN MICHAEL WEINAND 
Rogers 
JAMES RICHARD WENIGER 
St. Cloud 
* GERALD GEORGE WESTON 
South Haven 
DONALD H. WIESER 
Wayzata 
VICKIE LYNN WIESNER 
St. Cloud 
MARY ANN WILD 
Prior Lake 
BETTY JANET WIRTH 
White Bear Lake 
*** JEANNE L. WITTROCK 
St. Cloud 
JON STEVEN WOOD 
Anoka 
MARKS. WREISNER 
St . Cloud 
*** MARY JANE WUSSOW 
Parkers Prairie 
LYNETTE KAY YOCK 
Gaylord 




LEANN JANE ZWEBER 
Belle Plaine 
Master of Arts 
JOHN MICHAEL BARTEN 
Biology 
Melrose 
BARRY WAYNE GRADY 
Art 
Memphis, Tennessee 
WILLIAM DOUGLAS FERKINHOFF 
Biology 
St. Cloud 
JOHN THOMAS HAUGEN 
English 
12 Northfield 
LINDA LUCILLE SAARI 
Special Studies : Human Relations 
St. Paul 
ANNETTE EVE SCHNEIDER 
English 
Bismarck, North Dakota 
ROBERTA PEIRCE TROOIN 
English 
Atwater 
Master of Business Administration 
STEPHEN ANTONY ETHERIDGE 
Alexandria 
ROGER HAROLD FALDE 
Montrose 
LINDA MARIA PONICKI HEATON 
Crystal 
EDDIE ALLEN KLUN 
Ely 
RONALD EUGENE NEHER 
Chanhassen 
BEVERLY RUTH SLETTEN 
Willmar 
Master of Science 
KATHRYN NESHEIM AARSETH 
Special Education 
Glencoe 
MERIEL A. ADLAND 
Information Media 
Minneapolis 
ROGER WAYNE ANDERSON 
Elementary Education 
Cambridge 
DENNIS LEROY BALDUS 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
Watertown 
BRUCE MILO BARTELS 
Curriculum and Instruction 
Junior High School Education Track 
Annandale 
LINDA JO BAUER 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Anoka 
JAN J. ERICKSON BENSEN 
Special Studies: 
Linguistics & Language Development 
St. Cloud 
CARLYLE HENRY BEAUPRE 
Curriculum and Instruction 
Junior High School Education Track 
Faribault 
PATRICIA ROSE BERSCHEID 
Business Education 
Waite Park 
WAYNE L. BORRESON 
Industrial Education 
Mora 
DARREL JOHN CARSTENS 
Curriculum and Instruction 
Senior High School Education Track 
Paynesville 
LILA JOQUETTE CAVANAUGH 
Special Education 
Bloomington 
!VERDINE H. VOGT CHRISTENSEN 
Elementary Education 
Miltona 
CONNIE FAYE CHRISTIANSEN 
Special Education 
Brainerd 
ANN PATRICIA {COLEMAN) CLARK 
Speech Science Pathology & Audiology 
Austin 
DON S. CLAUSEN 
Information Media 
Osakis 
AUDREY LUCILLE DALIEN 
Special Education 
Willmar 
KAREN LEE DONLEY 
Curriculum and Instruction 
Junior High School Education Track 
Alexandria 
KAY I. EDGETON 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
Brainerd 




DAVID JOHN ERICKSON 
Special Studies: 
School Business Administration 
Dassel 
KENNETH JOHN EVANS 
Physical Science: Chemistry Track 
Plainview 
LOVONA MAE FARRELL 
Reading Specialist 
St. Peter 
NANCY ANN FENNA 
Special Education 
Coon Rapids 
GARY LEE GILBERTSON 
Business Education 
Montevideo 
DAVID L. GRAN 
Elementary Education 
Hoffman 
JOHN R. GREASER 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Telford, Pennsylvania 
HAL LAWRENCE GRITZMACHER 
Special Education 
Sauk Centre 
BRUCE ALLYN GROSLAND 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
New London 
LARRY CLIFFORD HANSEN 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
Bloomington 
FRANK ROY HARRINGTON 
Special Education 
Pine City 
CLIFFORD JAMES HAY 
Industrial Education 
Maple Grove 
GAIL TERRY HELVIG 
Special Studies: Gifted Education 
Bloomington 
ELAINE LEANN HENDRICKSON 
Special Studies: 
Professional Health Care Education 
Lamberton 
ROBERT EARL HILTON 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
Mitchell , South Dakota 
MARLYS GERALLYN HOWE 
Elementary Education 
Braham 
SUSAN ANN O'CONNELL HUGHES 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Mendota Heights 
ROGER WILLIAM HUNT 
Special Education 
Anoka 
KAREN KATHRYN IHLI 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Sauk Rapids 
BRADLEY JOSEPISBERNER 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
New Ulm 
MARY LOU JACKSON 
Information Media 
Isle 
JEANNE MARIE JANEY 
Information Media 
Monticello 
KAREN R. JARVI 
Elementary Education 
Anoka 
DAWN LUANN JOHANSON 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Princeton 
DAVID ROY KIEWATT 
Special Education 
Coon Rapids 
DARRELL GENE KLUCK 
Health & Physical Education Track 
Glyndon 
FLORENCE ELIZABETH KNOX 
Special Education 
Aurora 
GEORGE EDWARD KRAEMER 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration Track 
Buffalo 
MARY MARGARET KRANTZ 
Special Education 
Little Falls 
SUSAN ESTELLE KRANZ 
Special Education 
Huron, South Dakota 
RICHARD H. LANGE 
Industrial Education 
Clara City 
JERRY ALAN LARSON 
Industrial Education 
Erskine 
JANE MARIE LEITE 
Speech Science Pathology & Audiology 
Volga, South Dakota 
CYNTHIA ANN LIND 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
St. Cloud 
JAMES JOHN LIND 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
Health Education Track 
Isle 
JOSEPH EARL MANGINI 
Elementary Education 
Hankinson , North Dakota 
ROBERTA ANN MARGO 
Information Media 
Hibbing 
ANN LOUISE MASLONKOWSKI 
Elementary Education 
St. Cloud 
LORRAINE MARION MATTHIAS 
Special Education 
St. Cloud 
MARK ALLEN MCNAB 
Mathematics 
Melrose 
NORMA JEAN STROMMER MCNELIS 
Elementary Education 
Excelsior 
VICKI L. MICHAELIS 
Mathematics 
Fergus Falls 
TERRY JOSEPH MIKULICH 
Curriculum and Instruction : 
Junior High School Education Track 
Aurora 
MARGARET MARY MOORE 
Special Education 
St. Cloud 
RONALD JAMES MOULTON 
Music 
Princeton 
PHYLLIS JOANNE MURPHY 
Reading Consultant 
Burnsville 
MARGARET MARY NOVAKOSKE 
Special Education 
Little Falls 
CLAYTON HERBERT OCHS 
Industrial Education 
Bloomington 
BONNIE JEAN OLSON 
Curriculum and Instruction 
Junior High School Education Track 
Minneapolis 
PAULA RAE PAPE 
Elementary Education 
Renville 
PATRICIA R. PAVEK 
Special Education 
St. Cloud 
MARCIA LOUISE PERA 
Curriculum and Instruction 
Senior High School Education Track 
North Branch 
RAMONA JEANNE PERRY 
Elem entary Education 
Willmar 
PATRICIA ELIZABETH (PATTERSON) PETERSON 
Information Media 
Cold Spring 
WILLIAM GLYNN POHL 
Heal th & Physical Education: 
Physical Education Track 
Buffalo 
MARY JANE RADZIEJ 
Elementary Education 
West Union 
PATRICK DONALD QUANCE 
Music 
Staples 
GERALD EDWIN ROBERTSON 
Mathematics 
Montevideo 
DANIEL GEORGE ROBINSON 
Biology 
Mahtomedi 
DAVID LAWRENCE ROLPH 
Information Media 
Coon Rapids 15 
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CAROL FAY SALABA 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
LEON JULIUS SCHILMOELLER 
Mathematics 
Remsen, Iowa 
JEANNE KATHRYN SCHLINS 
Special Education 
Little Falls 
HENRY W. SCHULZE 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
Rock Valley, Iowa 
LARRY JON SCHWARZE 
Curriculum and Instruction 
Junior High School Education Track 
Brooten 
SUSAN KAY SE BAS KY 
Elementary Education 
Brainerd 
NOEL J. STENSRUD 
Speech Science Pathology & Audiology 
Forest Lake 
THOMAS PRESSLY STREWLER 
Special Education 
Duluth 
DAVID ANDREW TERVONEN 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Chisholm 
DONALD RICHARD VOGT 
Elementary Education 
Staples 
MARY BETH VOSS 
Special Education 
Atwater 
MARLENE ELLA VERNON WAGNER 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Hutchinson 
JANELLE CLAIRE WALKER 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
Sauk Centre 
DALE DONALD WALLIN 
Health & Physical Education: 
Physical Education Track 
Spring Lake Park 
M. SUSAN HEGG WANDELL 
Special Studies: 
Education for the Gifted 
Galesburg, Illinois 
PAUL EDWARD WARD 
Elementary Education 
Battle Lake 
JEROME ALVIS WEIDEMANN 
Elementary Education 
Belview 
GLENN ALLEN WERNER 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Minneapolis 
Fifth Year Program 
MARY MARGARET BJORKLUN 
Special Education 
St. Cloud 




Sixth Year Program 
GLENN DAVID BAKEBERG 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Howard Lake 
KEITH MONTE BAUKOL 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Benson 
LOWELL ZANE BELL 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud . 
MICHAELJ.BENEDETTO 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Monticello 
ROBERT SCOTT BRENDEN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Starbuck 
LARRY L. ENTER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Watertown 
RONALD CLAIRE ERDMANN 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Willmar 
HERMAN ROGER LAMPPA 
Educational Administration : 
Secondary School Administration Track 
Benson 
BARN IS NORFOLK LILLY 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Kerkhoven 
PAUL CURTIS NELMARK 
Educational Administration 
Elementary School Administration Track 
Greenbush 
JOHN (JACK) RICHARD NELSON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Staples 
WILLIAM DUANE SCHULTZ 
Educational Administration 
General School Administration Track 
Lakefield 
GARY JAMES THEIS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Willmar 
ROBERT LEWIS WERNER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Pine City 
Specialist 
RONALD VERLE CIN 
Educational Administration 
General School Administration Track 
Morris 
J. NICK DEMUTH 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Cold Spring 
ROBERT EDWARD GANDER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Coon Rapids 
CYNTHIA NANCY FRIIS 
Information Media 
Minnetonka 
ERNEST J. JANISCH 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Starbuck 
ALBERT ARTHUR JOHNSON 
Educational Ad ministration: 
General School Administration Track 
Bagley 
HENRY GEORGE LUBBESMEYER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
New London 
NORMAN BURDETTE MAGUIRE 
Educational Ad ministration: 
General School Administration Track 
Little Falls 
JAMES GEORGE ORASKOVICH 
Educational Ad ministration: 
General School Administration Track 
Milaca 
JAMES BERNARD O'TOOLE 
Educational Ad ministration: 
General School Ad ministration Track 
Little Falls 
RICHARD JOSEPH WELCH 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Cambridge 
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The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree : The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap . · 
Apricot-Nursing 
Dark Blue-Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown-Fine Arts 












White-Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example : 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
18 the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white 
cedar flag pole from Old Main which was built in 1874 and razed in 1948. 
The carved designs on the Mace head which are decorated with gold leaf 
symbolize the five undergraduate colleges of the University and were 
created by Merle Sykora, Assistant Professor of Art. These symbols also 
appear on the five small banners on the commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for break-
ing armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority used in legisla-
tive bodies, universities or other governmental units. 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY 
St. Paul 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Elk River 
PAUL 0. JOHNSON 
Le Sueur 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 






MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 






I\ Am y Dale 
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1. Sing to Thee our Alma 
2. By the riv-er 's flowing 
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AMERICA , THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grai n, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America ! 
God shed His grace on thee, 
And cro wn thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
Harvey Waugh 
II t I I 
High on oak-crowned banks, 
By its is- land s fa ir , 
-,J. -,i, ' J _, ... . 
-- -
I [_, r I ,r · T. 7 
Em-blem of our search for knowledge, Symbol of ou r you th -fu t ranks. 
May the loy -a l sons and daughters, Thy en du r ing friend - ship share . 
+; + -f- 4 J I I ,.J. I " J. J I rt I , 
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" 
I r . C, r r ,.. - 't" T r · r; I I ' I Filled with fires of true am • bi - tion , Let us ev er be; 
May th ey with si n · cere am· bi - tion , Through th e yea rs e'e r be ; 
I " I I I f' .s: ,4!. ~ JI! 
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Loy al to thy fine tra di lion , Hail, St. Cloud, to thee . 
Loy al to th y fi ne tra di li on, Hai l , St. Cloud, to the e. 
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